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Метою викладання навчальної дисципліни «Флористика і 
гербарна справа» є сформування у магістрантів системи знань 
про особливості місцевої і регіональних флор України, 
флористичних царств Землі, гербарної справи, а також 
ознайомлення магістрантів з методиками їх застосування в 
процесі вивчення курсу біології та природознавства. 
Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
 ознайомити із видовим розмаїттям флори України та 
особливостями регіональних флор України; 
 ознайомити із фіторізноманіттям судинних рослин флори 
Земної кулі. 
 ознайомити із правилами роботи та принципами 
функціонування гербаріїв 
 оволодіти правила збору рослин в природі, сушки та 
підготовки гербарних зразків для зберігання, методи фіксації 
рослинного матеріалу та оформлення гербарного матеріалу. 
 
СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО МОДУЛЯ КУРСУ 

























Змістовий модуль 1. Флористика 
Тема 1. Вступ. Основні 
завдання курсу «Флористика і 
гербарна справа» 
7 2 – 1 4 
Тема 2. Флористичне 
районування території 
України. Особливості флор 
України 
15 2 2 1 10 
Тема 3. Вчення про ареал. 
Центри походження 
культурних рослин за М. І. 
Вавіловим 
12 – – 2 10 
Тема 4. Флористичні царства 
Землі 
15 2 2 1 10 
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Тема 5. Наукові основи 
охорони рослинного покриву 
в Україні та за кордоном 
5 – – 1 4 
Разом за змістовим модулем 1 54 6 4 6 38 
Змістовий модуль 2. Гербарна справа 
Тема 6. Гербарій як науковий 
архів. Різноманіття наукових 
ботанічних архівів 
11 2 1 2 6 
Тема 7. Вимоги та правила 
роботи з науковими 
колекціями 
11 2 1 2 6 
Тема 8. Збір та зберігання 
рослинного матеріалу 
30 2 – 2 26 
Разом за змістовим модулем 2 52 6 2 6 38 
Змістовий модуль 3. Флористика у школі 
Тема 9. Природна флора 
України та Землі, охорона 
фіторізноманіття у шкільній 
програмі з біології та 
природознавства 
14 – – 2 12 
Разом за змістовим модулем 3 14 – – 2 12 
Усього годин 120 12 6 14 88 
 
ОЦІНЮВАННЯ 
Поточний контроль проводиться у вигляді усного або 
письмового опитування.  
Теоретична підготовка оцінюється за такими критеріями: 
1 бал – відповідь поверхнева на основі прочитаної лекції; 
відповідь хаотична, фрагментарна; відтворення заученого 
матеріалу без усвідомлення його суті; розуміння і розкриття 
лише окремих позицій. 
2 бали – відповідь послідовна, недостатньо структурована; 
роз'яснення переважної кількості позицій (без виділення 
основних позицій); використання тексту лекції та одного 
підручника. 
3 бали – відповідь логічна, чітка, структурована; 
використання тексту лекції та одного підручника. 
4(5) балів – відповідь логічна, чітка, структурована; глибоке 
розуміння матеріалу, яке включає узагальнені, систематизовані 
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позиції; побудована на основі матеріалу лекції та кількох 
підручників. 
Лабораторна робота може бути оцінена, якщо студент 
виконав всі завдання, своєчасно оформив роботу, зробив 
висновки. Максимальна оцінка за практичну і теоретичну 
підготовку на одному занятті – 4 або 5 балів (див. табл. 3). 
Загальна сума балів, яку студент отримує за поточний контроль 
– 40 балів.  
Підсумковий контроль – залік. Оцінювання знань студентів 
здійснюється за результатами поточного контролю і письмового 
заліку. Загальна сума балів за курс – 100. Оцінка за освоєння 
курсу виставляється згідно шкали оцінювання. 
У випадку незадовільної підсумкової оцінки, або за бажання 
підвищити рейтинг, студент складає залік у формі усного 
опитування. При цьому на залік виноситься 60 балів. Для 
отримання заліку потрібно набрати не менше 60 балів за 100-
бальною шкалою. У відомості та індивідуальному навчальному 
плані студента в графі «оцінка за національною шкалою» 
робиться відповідний запис. 
Шкала оцінювання 
90-100 балів   відмінно (А); 
75-89 балів    добре (ВС); 
60-74 балів   задовільно (DE); 
0-59 балів  не задовільно з можливістю повторного 
перескладання (FX). 
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ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 
ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 
 
Тема: Флористичне районування території України  
Мета: ознайомитися з видовим складом, географічним 
поширенням судинних рослин флор України. 
Унаочнення: гербарні зразки, визначники, лупи, 
лабораторне обладнання. 
Література: 2, 4–6, 8, 10, 21, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 35, 41–
43, 45. 
Питання для обговорення 
 
1. Флористичне районування території України. 
2. Фізико-географічні умови, особливості флори та 
природно-заповідний фонд Волино-Подільської 
підпровінції. 
3. Фізико-географічні умови, особливості флори та 
природно-заповідний фонд Карпатської підпровінції. 
4. Фізико-географічні умови, особливості флори та 
природно-заповідний фонд Поліської підпровінції. 
5. Фізико-географічні умови, особливості флори та 
природно-заповідний фонд Дніпровсько-
Середньоруської підпровінції. 
6. Фізико-географічні умови, особливості флори та 
природно-заповідний фонд Причорноморсько-Донської 
провінції. 
7. Фізико-географічні умови, особливості флори та 
природно-заповідний фонд Гірськокримсько-
південнобережного округа. 
8. Знання флори судинних рослин України у школі. 
 
Завдання 
1. Визначити представлені в гербарних наборах зразки 
судинних рослин флори України. Занотувати кодову 
характеристику визначених видів, визначити 
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приналежність до флор України. 
2. Скласти таблицю характеристики флор України, 
відмітити види судинних рослин, що перебувають під 













    
 
Методичні рекомендації 
До завдання 1. Визначення видів здійснюють, 
користуючись літературою [32, 41]. Кодову 
характеристику проводять за Определителем... [32]. У коді 
відмічають перші слова тези або антитези з вказівкою 
нумерації, родину, рід, вид. Приналежність до флор 
України визначають, користуючись літературою [27, 34]. 
До завдання 2. При характеристиці флор України 
використовують видання зі списку літератури [4-6, 8, 10, 
21, 22, 27, 29, 34, 43]. Взяти в рамку назви раритетних 
видів рослин згідно з Червоною книгою України [42] і 
вказати їх поширення на території України. 
 
ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 
 
Тема: Флористичні царства Землі  
Мета: ознайомитись з принципами поділу флори суші 
Землі на фітохорії та особливостями флор Землі 
Унаочнення та обладнання: географічна карта світу, 
карта поділу флори Землі на фітохорії за А.Л. 
Тахтаджяном, контурні карти, кольорові олівці; 
гербарні колекції, визначники, посібники та 
практикуми з систематики, лупи, мікроскопи, 
лабораторне обладнання. 
Література: 2, 25, 26, 35, 38–40. 
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Питання для обговорення 
 
1. Флористичне районування Землі. 
2. Одиниці флористичного районування. 
3. Фізико-географічні умови, особливості флори 
Голарктичного флористичного царства. Ендемічні та 
характерні таксони. 
4. Фізико-географічні умови, особливості флори 
Палеотропічного флористичного царства. Ендемічні та 
характерні таксони. Особливості острівних флор царства. 
5. Фізико-географічні умови, особливості флори 
Неотропічного флористичного царства. Ендемічні та 
характерні таксони. 
6. Фізико-географічні умови, особливості флори Капського 
флористичного царства. Культурні, декоративні, 
цибулинні та бульбоцибулинні види рослин, що походять з 
цього царства. 
7. Фізико-географічні умови, особливості флори 
Австралійського флористичного царства. Характерні та 
ендемічні таксони царства. 
8. Фізико-географічні умови, особливості флори 
Голантарктичного флористичного царства. Характерні 
представники Голантарктису. Рослини-мігранти дрібних 
островів, бідність флор. 
9. Фізико-географічні умови, особливості флори 
Океанічного царства. Проблеми рослинних ресурсів 
Океану. 
10. Знання флори судинних рослин Землі у школі. 
 
Завдання 
1. Нанести на контурну карту межі флористичних царств 
Землі та розфарбувати в кольорі (дод.).  
2. Розглянути гербарний матеріал судинних рослин та 
визначити приналежність до флористичних царств.  
















    
 
Методичні рекомендації 
До завдань 2, 3. При ознайомленні із гербаріями та 
характеристиці флористичних царств Землі 
використовують видання зі списку літератури [2, 26, 35, 
38]. 
 
ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 
 
Тема: Гербарії та гербарні колекції 
Мета: навчитись монтувати гербарні зразки, ознайомитись 
із Гербаріями північного заходу України. 
Унаочнення: живий та сухий рослинний матеріал, 
препарувальні голки, висушувальний папір, 
гербарні сітки, аркуші паперу формату А3, гербарні 
сорочки, бланки гербарних етикеток. 
Література: 1, 3, 7, 9, 11–20, 23–25, 28, 30, 31, 33, 36, 37, 
44. 
Питання для самопідготовки 
 
1. Особливості роботи з рослинами з різних систематичних 
груп.  
2. Висушування та фіксація рослинного матеріалу.  
3.Оформлення гербарних зразків згідно вимог до наукових 
колекцій.  
4. Особливості поточного догляду за колекціями різного 
призначення.  
5. Підготовка гербарних зразків для інсерації в колекцію. 





1. Живий рослинний матеріал, підготовлений для 
висушування, правильно розправити і скласти в гербарну 
сітку. 
2. Змонтувати та етикетувати висушені гербарні зразки з 
польової практики. 
3. Дати характеристику Гербаріям Волинської області та 
прилеглих Рівненської та Львівської областей. Результати 
оформити у таблицю. 
Таблиця 
Гербарії північного заходу України 
Гербарій          
Акронім          
Відомче 
підпорядкування 
         
Установа          
Рік заснування          
Кількість зразків          
Наявність 
типових зразків 
         
Географічна 
спеціалізація 
         
Основні 
колектори 
         
Цінні колекції          
Обмінний фонд          
Куратор 
гербарію 
         




До завдання 1, 2. Роботу здійснюють, керуючись 
рекомендаціями з літератури [3, 9, 17, 36]. 
До завдання 3. Вибрати характеристику дев'яти 
Гербаріїв України – Волинської області та прилеглих 
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Рівненської та Львівської областей (LUU, LUM, RNR, 
LWKS, LWS, LW, LWFU, LWL, YAV) з електронного 
видання редактора-укладача к.б.н. Н.М. Шиян «Гербарії 




Флористичне районування суші (за Тахтаджяном, 1978) 
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Флористичне районування суші 
Умовні позначення: 1 – межі царств, 2 – межі областей 
( за Тахтаджяном, 1978) 
І. Голарктичне царство. Області: 1 – 
Циркумбореальна; 2 – Східно-Азійська; 3 – Антлантично- 
Північно-Американська; 4 – Скелястих гір; 5 – 
Макаронезійська; 6 – Середземноморська; 7 – Сахаро-
Аравійська; 8 – Ірано-Туранська; 9 – Мадреанська.  
ІІ. Палеотропічне царство. Області: 10 – Гвіано-
Конголезька; 11 – Судано-Замбезійська; 12 – Кару-Наміб; 
13 – Островів Святої Олени і Вознесіння; 14 – 
Мадагаскарська; 15 – Індійська; 16 – Індокитайська; 17 – 
Малезійська; 18 - Фіджійська; 19 – Полінезійська; 20 – 
Гавайська; 21 – Новокаледонська;  
ІІІ. Неотропічне царство. Області: 22 – Карибська; 23 
– Гвіанського нагір’я; 24 – Амазонська; 25 – Бразильська; 
26 – Андійська;  
IV – Капське царство: 27 – Капська область.  
V – Австралійське царство. Області: 28 – Північно-
Східно-австралійська; 29 – Південно-Західно-
австралійська; 30 – Центрально-Австралійська.  
VI – Голантарктичне царство. Області: 31 – Хуан-
Фернандеська; 32 – Чилійсько-Патагонська; 33 – 
Субантарктичних островів; 34 – Новозеландська. 
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Змістовий модуль 1. Флористика  
1. Вступ. Поняття про флору. Основні ознаки 
флори.  
1 
2. Еколого-морфологічна класифікація 
життєвих форм рослин за І.Г. Серебряковим. 
2 
3. Класифікація життєвих форм рослин за К. 
Раункієром 
2 
4. Система геолементів. Поняття про локальні 
ендеми. 
2 
5. Шляхи поширення рослин. Автохтонні і 
алохтонні елементи флори. 
1 
6. Флористичне районування території України. 1 
7. Особливості флори Волино-Подільської 
підпровінції 
2 
8. Особливості флори Карпатської 
підпровінції 
2 
9. Особливості флори Поліської підпровінції 2 
10. Особливості флори Дніпровсько-
Середньоруської підпровінції 
1 
11. Особливості флори Причорноморсько-
Донської провінції 
1 
12. Особливості флори Гірськокримсько-
південнобережного округа 
1 
13. Знання флори судинних рослин у школі 2 
14. Вчення про ареал. Методи вивчення та 
картографування ареалів. 
1 
15. Центри походження культурних рослин за М. 
І. Вавіловим 
2 
16. Голарктичне флористичне царство. 
Ендемічні та характерні таксони.  
2 
17. Палеотропічне флористичне царство. 2 
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Ендемічні та характерні таксони. 
Особливості острівних флор царства. 
18. Неотропічне флористичне царство. 
Ендемічні та характерні таксони. 
2 
19. Капське царство. Культурні, декоративні, 
цибулинні та бульбоцибулинні види рослин, 
що походять з цього царства. 
2 
20. Австралійське флористичне царство 
Характерні та ендемічні таксони царства. 
2 
21. Голарктичне флористичне царство. 
Характерні представники Голантарктису. 
Рослини-мігранти дрібних островів, бідність 
флор. 
1 
22. Океанічне царство. Проблеми рослинних 
ресурсів Океану 
1 
23. Наукові основи охорони рослинного покриву 
в Україні та за кордоном 
2 
Змістовий модуль 2. Гербарна справа 
24. Гербарій як науковий архів. Роль гербарних 
колекцій в ботанічних дослідженнях 
1 
25. Загальні правила роботи в наукових 
гербаріях. Робота з науковими колекціями 
різного призначення. 
2 
26. Найвідоміші гербарії світу. «Index 
Herbariorum»  
2 
27. Найвідоміші гербарії України. «Index 
Herbariorum Ukrainikum» 
2 
28. Ексикати: виникнення та мета видання, роль 
у розвитку освіти та науки XVIIІ – ХІХ ст. 
Сучасні видання ексикат. 
2 
29. Основні етапи та правила формування 
гербарної колекції певного призначення. 
2 
30. Необхідне спорядження та обладнання для 
збору гербарного матеріалу. 
1 




32. Особливості відбору для фіксації або 
гербаризації матеріалу різних систематичних 
груп. 
1 
33. Особливості гербаризації цибулинних 
рослин, сукулентів, рослин з соковитими 
плодами або листками. 
1 
34. Особливості гербаризації та фіксації 
водоростей та вищих водяних рослин. 
1 
35. Особливості гербаризації великих за 
розміром трав’яних рослин, кущів та 
деревних порід. 
1 
36. Особливості гербаризації подушкоподібних 
рослин та рослин, що утворюють мичку. 
1 
37. Особливості гербаризації культурних та 
інтродукованих рослин. 
2 
38. Гербарне спорядження: гербарний прес, 
гербарна сітка, папір та інші матеріали для 
сушки гербарію. 
1 
39. Правила підготовки рослин до сушки, 
закладання та ув’язування пресу. Способи 
сушки гербарного матеріалу в польових 
умовах. 
5 
40. Гербарний збір. Гербарний екземпляр. 
Гербарний лист. Гербарний пакет. Дублети. 
1 
41. Визначення гербарного зразка. Гербарна 
етикетка. Чистовий етикетаж. Примітки та 
перевизначення гербарних зразків. 
1 
42. Загальні правила монтування гербарних 
зразків. Матеріали для монтування та вимоги 
до них. Основні помилки, що допускаються 
при монтуванні. 
1 
43. Оформлення гербарних зразків згідно вимог 
до наукових колекцій. 
1 
44. Підготовка зразків до інсерації. Догляд за 
колекціями: профілактичні та періодичні 




45. Загальні вимоги до умов збереження 
колекцій: гербарне приміщення (загальні 
вимоги), гербарні шафи, гербарні папки, 
окремі гербарні аркуші. 
1 
46. Особливості поточного догляду за 
колекціями різного призначення. 
1 
47. Розміщення гербарних колекцій. Гербарні 
каталоги і електронні бази даних. Електронні 
Гербарії. 
2 
48. Шкідники гербарних колекцій і боротьба з 
ними. Дезінфекція та обробка нових 
надходжень. 
1 
49. Типи та функції гербарних колекцій у 
залежності від їх призначення. 
1 
50. Етичні норми гербарної роботи. Гербарні 
послуги. 
1 
51. Організація обміну гербарними матеріалами. 
Позичання та передача гербарних матеріалів. 
Карантинні сертифікати. 
1 
52. Правила техніки безпеки та протипожежної 
безпеки в гербарних сховищах. 
1 
Змістовий модуль 3. Флористика у школі 
53. Природна флора України та Землі, охорона 
фіторізноманіття у шкільній програмі з 
біології та природознавства 
4 
54. Природна флора Землі у шкільній програмі 4 
55. Охорона фіторізноманіття у шкільній 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ  
1. Основні поняття флористики та гербарної справи.  
2. Історія флористичних досліджень. Сучасний стан 
вивчення флори в Україні і його практичне значення.  
3. Наукові основи охорони рослинного покриву в 
Україні. Червона книга України. 
4. Флористичне районування території України.  
5. Особливості флори Волино-Подільської підпровінції  
6. Особливості флори Карпатської підпровінції  
7. Особливості флори Поліської підпровінції  
8. Особливості флори Дніпровсько-Середньоруської 
підпровінції  
9. Особливості флори Паннонської провінції  
10. Особливості флори Причорноморсько-Донської 
провінції  
11. Особливості флори Гірськокримсько-
південнобережного округа  
12. Вчення про ареал. Основні поняття і терміни.  
13. Центри походження культурних рослин за М. І. 
Вавіловим 
14. Система флористичного районування Землі за А. Л. 
Тахтаджяном: 
15. Голарктичне флористичне царство Ендемічні та 
характерні таксони. 
16. Палеотропічне царство Ендемічні та характерні 
таксони. 
17. Неотропічне царство. Ендемічні та характерні 
таксони. Культурні та декоративні види рослин, що 
походять з цього царства. 
18. Капське царство. Культурні, декоративні, цибулинні 
та бульбоцибулинні види рослин, що походять з 
цього царства. 
19. Австралійське царство. Ендемічні та характерні 
таксони. 
20. Голантарктичне царство. Характерні представники, 
рослини-мігранти дрібних островів, бідність флор. 
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21. Океанічне царство. Проблеми рослинних ресурсів 
Океану 
22. Гербарій як колекція засушених рослин, гербарій як 
наукова установа. 
23. Історія розвитку гербарної справи. Роль гербаріїв у 
розвитку ботанічної науки. 
24. Основні терміни та етикетаж гербарного матеріалу. 
25. Типи гербаріїв та їх функції. Сучасний стан Гербаріїв 
світу. Іndex Herbarіorum. 
26. Найвідоміші державні та іменні гербарії України. 
Index Herbariorum Ucrainicum. 
27. Охорона природи і гербарій. 
28. Наукові та етичні аспекти роботи з науковими 
колекціями. Гербарні послуги. 
29. Типові правила та особливості роботи з науковими 
колекціями різного призначення.  
30. Особливості роботи з гербарними колекціями. 
Особливості роботи з фіксованим матеріалом.  
31. Правила цитування гербарного зразку, типіфікація.  
32. Сучасні інформаійні технології в гербарній справі.  
33. Позичання гербарного матеріалу, пересилання, 
карантинні сертифікати. Перевіз гербарних 
матеріалів через державні кордони. 
34. Правила збору та особливості гербаризації або 
фіксації представників різних систематичних груп 
(водоростей, грибів, лишайників, мохоподібних, 
судинних рослин).  
35. Організація обміну гербарними матеріалами. 
Позичання та передача гербарних матеріалів. 
Карантинні сертифікати. 
36. Зберігання рослинного матеріалу: умови зберігання, 
вимоги до сховищ, особливості та необхідність 
спеціальної обробки, запобігання висиханню та 
псуванню зразків.  
37. Боротьба зі шкідниками гербарних колекцій, 
дезинсекція. 
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38. Підготовка зразків до інсерації. Догляд за 
колекціями: профілактичні та періодичні заходи, 
відновлення та ремонт гербарних зразків. 
39. Правила техніки безпеки та протипожежної безпеки в 
гербарних сховищах. 
40. Природна флора України у шкільній програмі з 
біології та природознавства. 
41. Природна флора Землі у шкільній програмі з біології 
та природознавства. 
42. Охорона фіторізноманіття у шкільній програмі з 
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